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学位論文審査結果の要旨
本学位論文に対して、各審査委員が参考論文等の関連資料を含めた予備審査を行い、さらに平成１８年２
月８曰の口頭発表における質疑応答（最終試験に代える）の結果を踏まえ、同曰開催された審査委員会にお
いて以下の通り判定した。
本論文は、植物内に存在する光受容色素蛋白質フィトクロムの開環状テトラピロール発色団の立体化学
と機能の解明を目指して、立体化学を固定した発色団の合成とアグロバクテリオフィトクロムAgplのアポ
蛋白質との再構成実験の結果について述べたものである。すなわち、フィトクロムは赤色光吸収型のＰｒと
遠赤色光吸収型のPfrとの間で可逆的に相互変換し、植物の発生や成長、分化等を制御しているが、それ
ぞれの異性体の立体化学については、スペクトル研究に基づく種々の提案がなされているものの、充分に
は解明されていなかった。そこで申請者は、とくにＣＤ環１５位の立体化学を固定した３種類のビリベルジ
ン（BV）誘導体を合成し、Agplアポタンパク質と再構成して得られる人工フィトクロムの吸収スペクトル、
size-exclusionクロマトグラフィー、さらにリン酸化能の観察結果から、Ｐｒ型の１５位の立体化学はZambi
Pfr型はEamyであることを世界で初めて直接的に解明した。これらの生命現象解明を目指した有機合成化
学的アプローチによる注目すべき成果は､博士（学術）の学位を与えるに充分値するものであると判定した。
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